



(2008. 12. 31. 현재)




강릉원주대 7,635 746 730 197 983 108(조교) 10,399
강 원 대 20,209 2,871 927 437 668 1,469 26,581
경 북 대 32,830 7,463 1,104 669 858 1,284 44,208
경 상 대 13,614 1,256 1,338 378 1,157 17,743
공 주 대 13,615 2,633 521 382 467 17,618
군 산 대 7,054 385 394 234 261 8,328
목 포 대 6,803 1,022 299 189 67 129 8,509
부 경 대 15,142 1,984 565 563 582 923 19,759
부 산 대 19,720 7,233 1,111 698 640 599 30,001
서 울 대 18,478 10,008 2,476 1,004 568 32,534
순 천 대 7,136 991 305 184 189 8,805
안 동 대 6,650 352 321 153 164 55 7,695
전 남 대 21,780 4,102 1,193 668 588 246(조교) 28,577
전 북 대 15,498 3,127 984 633 328 192(조교) 20,762
제 주 대 11,204 1,677 591 359 116 764 14,711
창 원 대 8,328 1,799 312 169 1,943 12,551
충 남 대 18,588 4,939 867 429 1,073 190(조교) 26,086
충 북 대 15,023 3,513 723 323 209 1,292 21,083
한국교원대 2,213 3,114 197 667 199 6,390
한국해양대 5,878 683 239 253 154 7,207
금오공과대 6,555 674 188 218 1,041 26 8,702
서울산업대 11,341 1,186 309 225 91(조교) 13,152
진주산업대 5,541 309 190 107 350 6,497
충 주 대 8,437 256 283 145 1,269 10,390
한국방송통신대 189,674 1,008 140 527 319 191,668
한국체육대 2,334 612 146 89 100 3,281
한 경 대 5,959 414 154 136 263 106 7,032
한 밭 대 8,056 448 237 173 458 65(조교) 9,437
KAIST






경인교육대 3,755 857 127 127 4,866
공주교육대 2,254 332 82 53 2,721
광주교육대 1,942 555 72 60 51 2,680
대구교육대 2,355 765 89 78 1,964 5,251
부산교육대 2,244 603 79 62 293 220 3,501
서울교육대 2,434 736 135 86 3,391
전주교육대 1,724 389 55 50 61 2,279
진주교육대 2,061 281 71 64 12 2,489
청주교육대 1,806 404 66 48 2,324
춘천교육대 2,104 498 69 59 367 3,097










서울시립대 8,634 2,629 372 215 11,850
인 천 대 6,723 1,312 255 178 4,275 12,743
경 찰 대 480 32 198 3,175 3,885
공군사관학교 615 140 1,680 6 2,441
국군간호사관학교 354 22 50 483 909
육군사관학교 860 188 473 1,542 3,063
해군사관학교 650 180 512 2,723 651 4,716
한국예술종합학교 2,056 681 136 205 36 131 3,245
한국전통문화학교 510 23 48 160 130 871
소 계 20,882 4,622 1,348 3,559 7,194 6,118 43,723
합 계 548,856 74,847 19,037 14,455 24,203 14,630 696,028
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2. 도서관 직원
  가) 현원
(2008. 12. 31. 현재)
           구 분
 대학별
교수 사서직 행정직 조  교 전산직 기능직 기성회직 기금사서 계 기타




강릉원주대 1 1 7 5 1 1 1 2 2 12 9 21 2
강 원 대 4 14 13 5 3 1 26 14 40 1
경 북 대 4 1 15 21 1 2 2 4 3 1 6 1 1 28 34 62 4
경 상 대 3 1 13 9 1 1 3 1 3 21 14 35 6
공 주 대 3 11 7 2 2 18 7 25
군 산 대 1 9 4 10 4 14
목 포 대 1 6 3 1 1 7 5 12 3
부 경 대 1 12 9 1 13 10 23
부 산 대 4 10 25 1 1 1 1 10 17 36 53
서 울 대 8 27 59 2 1 2 1 6 8 4 1 11 47 83 130 35
순 천 대 1 5 5 1 1 2 7 8 15
안 동 대 1 7 4 1 1 1 10 5 15 3 1
전 남 대 4 1 14 18 2 1 2 1 3 5 25 26 51 1 3
전 북 대 4 1 11 17 1 1 2 2 2 19 22 41 2 4
제 주 대 3 1 10 6 1 1 1 2 5 1 16 14 30 6
창 원 대 1 7 4 2 1 1 9 7 16 1
충 남 대 4 14 17 1 1 19 18 37 6 8
충 북 대 3 10 10 2 1 2 2 1 19 12 31 5 6
한국교원대 1 7 5 2 8 7 15 2 1
한국해양대 1 7 6 1 8 7 15 2
금오공과대 1 2 4 2 3 6 9
서울산업대 1 7 3 1 1 1 9 5 14 1
진주산업대 1 5 1 1 6 2 8
충 주 대 2 7 1 1 10 1 11 3
한국방송통신대 1 10 7 6 3 11 9 28 19 47
한국체육대 1 2 2 3 2 5 1
한 경 대 1 2 2 3 3 5 8 2
한 밭 대 1 4 2 2 5 4 9 4
KAIST 0






경인교육대 2 4 3 2 1 2 8 6 14 1
공주교육대 1 2 2 1 1 1 4 4 8
광주교육대 3 2 1 1 5 6
대구교육대 1 2 3 2 1 5 4 9 1
부산교육대 1 2 3 1 3 4 7
서울교육대 1 4 3 1 5 4 9 2
전주교육대 1 3 1 1 2 4 6 1
진주교육대 1 3 1 1 5 1 6
청주교육대 1 2 1 1 1 1 3 4 7 4
춘천교육대 1 3 2 1 6 1 7 1










서울시립대 2 7 9 1 2 2 12 11 23 9 14
인 천 대 1 1 5 1 1 2 4 7 11
경 찰 대 1 1 3 1 1 2 5 7
공군사관학교 1 6 2 3 6 9
국군간호사관학교 1 1 1 1 2
육군사관학교 1 8 1 8 9
해군사관학교 1 5 3 1 6 4 10
한국예술종합학교 1 1 3 1 2 1 2 4 6 9 15 6 1
한국전통문화학교 1 2 1 3 1 4 3
소 계 7 1 20 38 3 0 2 3 3 1 9 38 52 90 18 15
합 계 77 9 297 329 17 2 6 2 5 4 47 36 32 80 3 12 486 475 961 51 105
기본통계 / 347
  나) 직급별(사서직)
(2008. 12. 31. 현재)
          구 분




강릉원주대 1 5 5 1 12
강 원 대 2 11 11 3 27
경 북 대 1 1 14 13 7 8 44
경 상 대 2 9 9 2 5 27
공 주 대 1 8 7 2 18
군 산 대 1 6 2 4 13
목 포 대 1 4 4 9
부 경 대 1 8 6 2 1 3 21
부 산 대 1 1 13 12 5 3 35
서 울 대 3 5 27 30 14 7 27 113
순 천 대 1 5 3 1 3 13
안 동 대 1 5 3 2 11
전 남 대 2 14 11 5 5 37
전 북 대 2 10 10 6 4 32
제 주 대 1 8 5 1 1 1 17
창 원 대 1 5 4 1 3 14
충 남 대 2 13 12 3 1 31
충 북 대 2 11 4 3 20
한국교원대 1 5 5 1 12
한국해양대 1 7 4 1 3 16
금오공과대 4 1 1 6
서울산업대 3 7 10
진주산업대 2 3 1 1 7
충 주 대 5 2 1 1 9
한국방송통신대 8 6 3 18 35
한국체육대 2 1 1 4
한 경 대 2 1 1 1 5
한 밭 대 3 3 2 8
KAIST






경인교육대 2 3 2 7
공주교육대 2 2 4
광주교육대 1 1 1 3
대구교육대 2 2 1 5
부산교육대 2 1 2 1 6
서울교육대 3 3 2 1 9
전주교육대 1 1 1 3
진주교육대 2 2 4
청주교육대 1 2 2 5
춘천교육대 2 1 1 4










서울시립대 1 5 7 2 1 5 21
인 천 대 1 5 2 8
경 찰 대 1 1 1 1 4
공군사관학교 2 2 1 1 6
국군간호사관학교 1 1
육군사관학교 1 2 1 5 9
해군사관학교 1 2 1 2 1 1 1 8
한국예술종합학교 1 2 1 8 12
한국전통문화학교 1 1 1 3 6
소 계 2 8 13 24 6 4 19 75
합 계 7 38 248 222 86 21 109 731
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  다) 자격증
(2008. 12. 31. 현재)
          구 분




강릉원주대 2 8 2 12
강 원 대 12 11 4 27
경 북 대 12 28 4 44
경 상 대 10 15 2 27
공 주 대 5 13 18
군 산 대 5 8 13
목 포 대 2 7 9
부 경 대 5 12 4 21
부 산 대 16 18 1 35
서 울 대 29 58 26 113
순 천 대 8 5 13
안 동 대 1 10 11
전 남 대 4 31 2 37
전 북 대 8 19 5 32
제 주 대 3 13 4 20
창 원 대 1 11 2 14
충 남 대 16 15 31
충 북 대 5 11 4 20
한국교원대 5 5 2 12
한국해양대 5 11 16
금오공과대 4 2 6
서울산업대 1 7 2 10
진주산업대 2 4 6
충 주 대 2 6 1 9
한국방송통신대 7 23 5 35
한국체육대 2 2 0 4
한 경 대 1 4 5
한 밭 대 1 3 4 8
KAIST






경인교육대 1 3 3 7
공주교육대 1 2 1 4
광주교육대 5 5
대구교육대
부산교육대 1 5 6
서울교육대 3 5 8
전주교육대 2 1 3
진주교육대 1 3 4
청주교육대 5 5
춘천교육대 3 1 4










서울시립대 3 16 2 21
인 천 대 4 2 2 8
경 찰 대 1 3 4
공군사관학교 2 6 8
국군간호사관학교 1 1
육군사관학교 6 3 9
해군사관학교 1 4 3 8
한국예술종합학교 10 2 12
한국전통문화학교 1 5 6
소 계 18 50 9 77
합 계 200 440 91 730
기본통계 / 349
3. 시설 (단위 : ㎡)
(2008. 12. 31. 현재)
           구 분












강릉원주대 21,492.6 7,397.46 1,949.9 1,245.23 340.35 10,559.1 1,764
강 원 대 20,245 2,827 3,866 7,719 711 777 6,249 3,006
경 북 대 37,389 1,894 8,231 14,618 717 1,798 7,944 5,182
경 상 대 24,421 724 4,002 8,762 480 719 9,734 3,220
공 주 대 22,780 1,748 3,648 5,167 917 884 9,727 2,702
군 산 대 12,875 284 2,168 3,081 503 462 6,377 1,794
목 포 대 10,764 1,049 2,026 6,271 435 1,604 1,404
부 경 대 26,372 1,264 4,093 7,158 894 287 12,676 4,411
부 산 대 24,803 6,243 4,689 10,961 355 742 1,813 5,594
서 울 대 43,745 4,317 10,193 15,711 983 4,691 7,851 6,133
순 천 대 7,804 4,303 2,333 247 301 620 1,896
안 동 대 11,566 311 2,117 5,040 315 577 3,206 1,425
전 남 대 25,302 1,885 5,623 7,863 329 1,102 8,500 5,332
전 북 대 26,268 1,755 9,673.5 4,708.5 594.5 1,083.5 8,378.4 3,539
제 주 대 12,265 406 2,243 5,233 281 863 3,238 1,902
창 원 대 9,628 673 1,872 2,587 285 396 1,949 1,116
충 남 대 25,114 1,867 3,348 10,323 465 1,295 7,816 4,115
충 북 대 19,266 1,529 6,090 6,390 561 594 4,102 2,935
한국교원대 9,185 1,920.64 1,277.62 1,387.8 77.76 534 3,016 1,165
한국해양대 7,566 472 1,116 2,920 478.5 441.45 2,138.05 1,262
금오공과대 11,350 226 2,072 3,247 388 235 5,182 1,535
서울산업대 10,061.99 896.28 1,640.11 2,471.7 776.2 268.9 4,008.8 1,256
진주산업대 5,683 303 1,059 1,557 330 272 2,162 810
충 주 대 7,672.88 2,637.40 1,492.38 128.90 381.00 408.20 2,625.00 1,236
한국방송통신대 2,805 820 470 534 222 220 539 300
한국체육대 2,192.2 533.4 1,226.1 317 72.1 43.6 280
한 경 대 9,044.31 849.27 902.32 2,513.44 895.13 170.55 3,713.6 1,064
한 밭 대 6,682.1 859.3 2,610 469.8 228.6 2,514.4 1,380
KAIST






경인교육대 5,141 289 588 1,766 240 217 2,041 845
공주교육대 5,646 152 622 2,030 262 117 2,463 759
광주교육대 5,612 726 1,889 121 132 2,744 670
대구교육대
부산교육대 6,023 180 700 1,814 312 279 2,738 444
서울교육대 4,401.88 44.96 719.84 257.110 362 229.84 832.52 858
전주교육대 4,731.21 195.84 786.78 1,398.48 147.6 215.64 1,995.87 730
진주교육대 3,355 119 1,123 893 165 120 935 654
청주교육대 3,287 1,366.7 1,382 592.5 639.1 72.45 930
춘천교육대 2,609 74 245 1,708 123 459 576










서울시립대 12,689 1,212 1,905 4,220 711.86 441 4,199 2,101
인 천 대 8,255 202 785 3,390 308 250 3,320 1,447
경 찰 대 2,046 285
공군사관학교 3,616 825 1,980 495 316 430
국군간호사관학교 1,242 270 648 72 252 210
육군사관학교 6,600 465 243 2,365 252 141 3,104 438
해군사관학교 3,100 1,400 700 500 60 200 240 288
한국예술종합학교 5,564 971 481 2,622 297 312 881 381
한국전통문화학교 2,257 43 265 1,060 346 543 154
소 계 45,369 4,293 5,474 16,785 2,469.86 2,275 11,996 5,734
합 계 540,517.17 55,315.55 101,954.15 169,321.53 18,936.68 23,978.58 164,490.34 79,958
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4. 전산장비
(2008. 12. 31. 현재)
           구 분
 대학별 사용 S/W명








강릉원주대 SOLARS DLiⅡ SunFire 4800 4 6GB 640GB 186 47 233 1 1 3
강 원 대 SOLARS DLiⅡ SunFire V890 8 9.6GB 432GB 169 65 234 3 6
경 북 대 SOLARS DLi2.5 SunFire 4800 4 8GB 1.4TB 165 85 250 3 유
경 상 대 SOLARS DLiⅡ SunFire 488 4 8GB 3TB 207 59 266 2 2 6
공 주 대 SOLARS DLi2.5 SunFire V880 4 8GB 450GB 130 43 173 5 4 5
군 산 대 SOLARS DLiⅡ SunFire V880 4 8GB 432GB 91 15 106
목 포 대 SOLARS SE SunFire V1280 4 8GB 468GB 57 18 75 2 1
부 경 대 XM-LAS PRIMEPOWER 450 4 8GB 294GB 134 46 180 7 7 7
부 산 대 XM-LAS SUN V880 4 8GB 874GB 248 130 378 8 8 9
서 울 대 SOLARSⅢ SunFire 6800*2대 26 26GB 4TB 201 126 327 10 12 12
순 천 대 SOLARS SunFire V880 2 4GB 438GB 71 35 106 6 3 1
안 동 대 SOLARS DLiⅡ SunFire V1280 4 8GB 396GB 55 41 96 1
전 남 대 XMLAS IBM P670 10 10GB 1TB 102 54 156 6 8 27
전 북 대 TG-XMLAS Fujitsu PRIME POWER 650 4 16GB 432GB 223 85 308 2 7 12
제 주 대 SOLARS DLiⅡ SunFire V890 4 16GB 880 109 58 167 2
창 원 대 SOLARS DLiⅡ sunfire V1280 4 8GB 396GB 108 27 135 2 3
충 남 대 XMLAS SUN V880 4 8GB 430GB 138 67 205 6 6
충 북 대 SOLARS DLiⅡ SunFire V1280 4 8GB 399GB 148 64 212 5 7 2
한국교원대 SOLARS DLi2.5 SunFire V480 4 16GB 1.23TB 57 52 109
한국해양대 TG-XMLAS Fujitsu PrimePower450 2 4GB 144GB 102 24 126 2 2 2
금오공과대 SOLARS DLiⅡ SunFire 3800 4 4GB 327GB 69 25 94 1 2




진주산업대 SOLARS SunFire V880 2 4GB 438GB 74 7 81 2 1
충 주 대 SOLARS SunFire V480 2 4GB 72GB 75 21 96 1
한국방송통신대 SOLARS DLiⅡ SunFire 4810 4 4GB 396GB 74 30 104 2 1
한국체육대 도서관 DB서버 Sun Fire V445 2 4GB 219GB 22 10 32 0 0 2
한 경 대 SLIMA-NET Compaq PLT 8000R 4 3GB 380GB 71 17 88 4 2 4
한 밭 대 SOLARS SE SunFire V880 4 8GB 438GB 30 14 44 2 3 2
KAIST






경인교육대 SLIMA-DL Compaq ML-570 2 1GB 72GB 119 17 136 1 2
공주교육대 SOLARS DLi SFV 440 4 8GB 292GB 54 13 67 1
광주교육대 TG-XMLAS HP ML570T03 2 4GB 440GB 49 11 60 2
대구교육대
부산교육대 SLIMA-NET HP ProLiant ML570 G3 2 2GB 146.8GB 38 12 50 2 유
서울교육대 SOLARS DLiⅡ SunFire V480 2 4GB 146GB 98 19 117 1 1
전주교육대 SLIMA-NET IBM X346 2 4GB 880GB 58 17 75 2
진주교육대 SLIMA-NET HP570L 2 2GB 588GB 28 12 40 1 1
청주교육대 DB서버 SunFire V440 2 4GB 4*73GB 97 6 103 1 2 3
춘천교육대 SLIMA-NET HP ML350G03 1 512MB 218GB 17 10 27 1










서울시립대 TG-XMLAS IBM P6 p550 4 16GB 1,492GB  272 30 302 4  7 8
인 천 대 TG-XMLAS SunFire V480 4 8GB 36GB 157 27 184 1 3 6
경 찰 대 SOLARS DLiⅡ HP9000 1 4GB 450GB 20 10 30 1
공군사관학교 SLIMA-DL Dell Power Edge 6850 2 4GB 140GB 36 16 52 1 2
국군간호사관학교 Sky.net Fujitsu 1 2.33GhZ 146GB 8 6 14
육군사관학교 KOLASⅡ 삼성SS140 2 4GB 328GB 35 23 58 0 0 2
해군사관학교 KOLASⅡ Sun EnterPsise 3500 4 20GB 600GB 50 20 70 2
한국예술종합학교 XMLAS,XMDL Compaq DL580 2 4GB 292GB 76 36 112 3 2
한국전통문화학교 Oracle My-SQL HP DL380G5 1 2GB 2*72GB 28 13 41 2
소 계 682 181 863 9 10 25
합 계 4,525 1,594 6,119 96 111 134
